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«énts. númwo 
I 
E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
P A R T E O F I C I A L 
. S. M . «I Rqr Don Alfono XIH 
(Q. D. Q ) , S. M . ta Ralna Oolb 
ytetcrta Ett2Mli, S. A . R. «I Prin* 
¿Íp« <• A i t a r i n • InfantN y da-
á f c M n o n M dt ta Ávawita. Rmto 
Pwvllla, c o D t l n i i n i l n no^dad M 
¡M tmpcrUnto utad. 
, /g imi dal día 29 dt CMIO <U 1915.) 
• t a l o n e a a o M » l « w « a r i a a . — 
T e s t o r a f w d i d a 4 * M t 4 . 
(Contitmacitn) (t) 
CAPITULO V 
Z>e /a iiuptccién 
ArUcalo49. La laipaecMa para 
aicnmpllnilanto da lo i ptaoaptoa da 
t i ta Lay f dltpoiidonaa compla-
IMirtarlif, M «Jareará: 
I .* En tai rtg'onai aipaflolaa an 
qm axlita amlgracl^ ' 
8.* En l u putrtoi da tmbarqne. 
i.* Bnloi ba^nu. 
4.* En IOJ pnaitoa da aicata. 
. -6.a En los puartos da dataimbir-
n a y en al InUilor da loa pslnt 
tonda loa tmlgrantai aipaBolaa 1a 
(Itablczcen. ' 
Bita Impaccldn ae ajareari por 
los funcioüfloi nombiailoi al atae-
to, y ta mancionada an loa númaroi 
A.' y 5.° por dlchoi fanclonirloi o 
por a l aganta diplomállco o'connlar 
da EipaHa. 
Cncfldo tas drcBRitüRcla i lo acón 
tajan, la Dlraccldn ginaral da aml-
gracldn nombrirt Intpactorai wpe-
dalai con una mliMn d t ta rmlMda. 
Lo* fnipaclorai da Emlgracldn an 
alajirdclo da IUI fondonaa aartn 
conildarado* como Aalorldad. 
'Laa ic ta i qua lavintan icbra toa 
hathoi o maRlfaitaclonai qaa a i n 
laido lo tai jan, atria tanldat cema 
dócamento pdbllco 
AtUculoSO. El Mlnlitro da Tra-
bajo. Comtrclo a Indntlrta hir t a l 
nombrtmltnto da loa Intpactorat a 
Propaatta da ta Dlracclón g*niral. 
Un R«g amanto étpadal daurmlna 
rt tai condicional qaa hayan da axl-
glna para tar nombrados y al iual< 
do o gratifludonat qua hayan da 
dlifratar. 
Articulo 51. L01 Inipactom da 
Emlgracldn, adtmii da tai atrlba» 
c lonc i qua «(padalm'snta Tai ailgna 
tita lay, «darán por al cumplimen-
to dal centrato da amlgracidn y da 
tai dlipoilclontt relativa» al apro-
Vlilon* míonto y condlclonea de tal 
navai, pudlando prohibir al ámbar-
qaa n ordenar al datembirqaa da 
loe Ir.fractorca de ta Ity. 
Podrán rwolvar por i l mlimo* l«i 
otidai o cutjtloiw qoe l e taicllan 
coa cirécttr urganta. 
(I) V é u e el BOLETÍN OPICUL atime-
'091, comtpondieBte i l d i a .aldel nes 
•etuL 
Afílenlo 51. Todo Médico qaa 
por precepto da léglmea emlgráto 
rio embarque an baqaa qaa condazca 
amlgfantea tipallolei teñirá al IMX-
entable deber da Heñir, durante la 
tratosfa, laa faadonea da «Igllancta 
y atlitanda qaa an aa cato hablo-
ran corratpondMo al Impector da 
EmigracMn en «taje y da eritnger a 
la Junta comnlar, 6 aa ra defecto al 
CAniul aa al puerto da dattlao, al 
Impector en puerto dal primero de 
recalada »n EtpiDa, y en cato da no 
«oiatr por litoral aipeBol, al Cántul 
de la Niclón en el último paertb de 
ta rata, ana nota expreilva de la l 
Incldmciu habldai daraata ta na«e< 
g tdón entre a) pataje de lercare, 
da M i ríctamaclOnii por éite'for-
muladaa, da lee reiolacloaaa adap-
tadat per el Capitán del baqaa coa 
relidón a altat y de le obaerNada 
a bordo da lot pracaptoi aitalaldoa 
para ganóla y tutela dorante ta «ta-
le da lot aapiBolei qaa aa, expa-
Bl Incumplimiento í e eitedtber 
por parta da lot MéiUcoi embarca-
doa por mendato del régimen íhtl-
gratorlo eapaHol, ee Mneglrt con 
malta da 50 a 500 petataty.con prl-
«eddn dfl avbarqua an dlchoi ba-
qaat c f io dé . no hacerla efectlve 
o da i.er jnladiaata en la Infrac-
d á n . 
L w notai qaa lo i laapactorM aa 
puerto o Cémulai eipaMolei reci-
ban de lotaladldoi Médlooi, aerin 
canadaa tln demora a laDIreccWn 
general da Emigración. 
Cualquiera que aaa al número da 
emlgrantei o repatrtadot etpallolea 
aaa embarquen *xf buqaa extrenjero, 
éeté tendrá la ob IgKtdn de torAer a 
bordo an Médico aipaltol para alia-
tanda da tquéllot. No e x c a u r á d e 
ate, diber al hecho da hablar cal-
tallaao al Médico extraajaro qaa 
llave ta na«e. Lot habarei.del Mé-
dico etpeflol n r á n tatltfichoi di 
reclámame por lea Autorldadaide 
EmlgrecMn, con cargo a lea. ret-
' pectivai Compalllai na«lerai. 
Lo* Intpectorea de Emlgriddn 
1 tendrán derecho al pataje y mana-
'. tenddn flratultot, y tlojamlento con 
l arreglo a ta categoría aa todoa toa 
bnqaat aatorlzadot para tranipor-
tar emlgrantei, tinto a la Ida como 
al regreio a Bipafla, caalqulera qaa 
aaa al número da amlgraatei o re-
patrtadot que cendazcan. 
Cuando ana «ez rendido al Viaje 
de Ida, e l ' buque no regreie a 
Eipella en tu viaja de vuelta, dea-
embarcará el latpaclor en al dltlmo 
puerto de d«itlno da lo i amlgrantaa, 
debiendo tar tranaportado a an 
puerto eipaHol per cuanta del i r -
mador. 
Disposición comía a los capítu-
los / / / , / V y V 
Articulo 55. Caaatat dlipotlclo-
nea coutlar.en lot capltaloa III, IV y 
V da eita lay, raletlvat a látela da 
lot amlfftntét en t a i Viaja* da ex-
pétrltdáo, ya tea aa lo concernien-
te a larcondldonn '¿pía hayaa da 
reunir lot baqaea. que lot trinipor-
ta^ jw enenentb a girantlat pire 
prevenlrlei da m i g o t en taa patio-
nai o lattraiei, tarda apllcablei, 
ilnaxcepclán al llmltadún alguna, 
a lot VI*je» de retorno. 
¡CAPITULO VI 
Sanciones penales 
Articulo 54. L01 navlaroi, arma-
do re í , comlgnatarloa y encirgsdoi 
de oflclnei de Inforaieclda y pata-
je de emlgraatat que, i ln autoriza-
d^n, por t i o «altándola da Interine-
dlarlot, «a dedlceian a l ia opera-
deueMe emlgradda compreadldat 
aa la p réña la Lay o ta Reglamente, 
satén caatlgadai coa ta peaa de 
anaito mayor. 
Lot nevlaroa, armadorat o con: 
dgaatarlo* que para, aportar a los 
baquai de ta propiedad o repretaa-
tqdén patajaa da emigrantes te Va-
llarea da paraonai díitlntai da las 
aatonzedat para regentar ofldaaa 
4p Informadon y detpacho da billa-
toe de amlgraatei, Incnnlráa aala 
andta de 100 a 500 pee*tai por la 
prtawrelnfracclán, y de 500 a 1.000, 
por ta legoada, padlanda aerlaa re-
tirado al permlio*era dedicarte al 
tráfico de ta emigradda, caio de 
reincidencia. 
Enla iml tmai taadonat Incarrl-
rán, tía par jaldo de tai qaa jad!-
dalmente pudieran alcanzarlei, ta-
gán los términos da a*,ta lay, lot na' 
yftKn*, erniadorai o comlgnatarloa 
qaa tlmalsran an la docnmentadda 
de embarque aer emigrante eipon-
táneo, per 10na que Melero ato de 
pataje tabiidlado por Qoblernoa, 
ampraiat o partlcalaret da p i l i e i 
axtranjeroa o por laa Agenda* qaa 
a fia da reclalar trabaledores, ta-
Vieran astabiecidai an Eipaaa. 
Articulo 56. Toda Infricddado 
esta ley, cometida por lo i neVIeroi 
o armadora* y conilgnatarlai qaa ao 
tanga nllalida (kaaalláad eipedal, 
•a caiUgará coa maltaa da 100 a 
1-000 paiataa, que podrán Imponer, 
aegdn ras cates qaa datermtaerá al 
Reglamento, la Direrclóa general o 
loa Impactorei da EmlgrecMn. 
. Corretponderá al Director gene-
ral la Impoilcldn da multa* por ln-
fraedonae da la Ley, Reglamento 
y dlspoildonescomplemeatarlat, ya 
directamente, ya aa alzada, oída la 
Junta Central, contra la* ratoludo-
ne* de los Inspactores- Contra la* 
ratoladone* del Director general, 
en cita malaria, idlo podrá Interpo-
nerse el recano contendosc-adml-
nlitratlvo. 
Articulo 56. Aparta de laa u n 
clcnai penalai qaa judicialmente 
pudlirsn Imponerae, de conformldid 
con ta ley de Emlgracldn, a qalenet 
pnptgtran, fomantsran o realiza-
ren la radata, da emigrantes aspa-
' Roles, gabaraatlvamente lacarrUáa 
ea ta malta de 100 paletas, qaa lo-
greitrán ea ' e l Tetero dal emi-
grante, por cada uno de éito* qne 
enrolen o contreten con aa salarlo 
Inferior al contante para los traba-
jo* da qaa se trate aa el pál ido 
destino o para subitltalr «obreros 
aa huelge o aa «lock-out». 
' S i se comprueba que tas obreros 
o ampleadoa, cualquiera que isa ra 
sexo, fueren objeto dé recluta pera 
reemplazar a obreros o empleados 
qaa ss ancaeatrea en citado de 
huelga o de «lock-out,» la empraia o 
partlcnlarae qne realicen dicho re-
clutamiento o en enyó provecho to 
hubiere efectuado, «I aitaviaren io-
metldoi a jarhdlcddn eipaDole, de-
berán, riemboliar a dlchoi obreros 
o empleedoi la diferencie del precio 
da lot j orna lee y lodos los gaitos 
qaa hicieren por tal motivo. Inclase 
lo* da Viije de Ida y Vuelta. 
Articulo 57. E l que, auterizedo 
para treniportar emlgrantasl hldere 
a nblandaa contrato! de emigradán 
con pérsonas a qalaaaa ta ley prohi-
be emigrar, Incurrirá ea las raspon-
aabllldadea qaa al Cddlgo panal 
determina eagdn la partlaipaclda 
que tuviere» aa el delito que aa ori-
gina. 
Articulo 58. Lot emigrantes qne 
emberesren contraviniendo lasáis-
poildone* da asta ley y fueren isr-
prendldos s bordo durante la trava-
ata., sarán antrsgsdos al Cánsal aa-
pallol del primer puerto donde el 
barco arribe, y ae iá obllgiclén de 
la Casa conslgnatarta reexpedirlos 
y maatanarlos durante ta travesía 
hsita el regreso a Eipefte. 
Una Vez repatrladoi aaedarán ra-
jetee a ta* reipontablildidei crlmi-
aalea y dvllae a qua haya lager. 
Artículo 50. Las panas con qaa 
al Cédlga penal castiga tai felieda-
dei, lo* delltoi contra ta talud pú-
blica, la pravarlcacldn, al cohecho, 
la «nitracdéa y corrupción de me-
norea, la* aitafa* y olroa angeftoi, 
** aplicarán ilempra an aa grado 
máximo, cuando el hecho ponabla te 
riflera a la emlgriddn y al perju-
dicado «ea na emigrante. 
Disposiciones generales y transí ' 
tortas 
Articulo 60. El Qoblimo proca-
rará qua lo* Cdnwlei de Isa nacio-
nal adooda í e dirige nueitra eml-
griddn n i n eipaHolei; aumentsrá 
el peisonal comnlar eegún tal nace-
aldada* da la amlgradda, y nom-
brará Agente* consulara* aepecial-
mente coniegrado* a aite icrvlcto, 
donde lo exija la Importancia da la 
corriente emigralerta. 
La Dirección general de Emigra-
ción deilgnerá loe Comuladc* en 
donde í e deba comtltuir una Junta 
de Emigración para auxiliar a loa 
Cómulaa an tai funcione* qua la 
•ras 
l*y leí ailgna M natttla •mlgnto-
rta; dlchu Jmt i t ««fin prtildldt* 
por al Cómul, o M i a nomfcte, por 
•1 AjrtUídoil CoMnlads, •»p«clil-
m»nt» wieargido d» u to «eiVlclo, 
4W la Dlncclf n dMlJna. 
En al plazo qna para cada cato ta 
aaflala por la rolima, loa C d n i u l u 
crganlzuAn talca Jantat, procnran-
do qu» da allai forman pwts rapra-
aentadonai da lai C i m e r i i da Co-
macelo y da laa Socladadaa aipaflo-
l a i , «tpaclBlmanta d* laa patoldtlCH 
o banéf Icaa aaliblacldat an la rai-
pacllva localidad. La compoilcldn do 
dicha* Jnnlat no daba obadacar « 
patrón alguno datarmlnado; *• or-
ganizarán adaptándola a la* dlatla-
ta* medalldada* da cada localidad, 
con aprovachamlanto da todo* loa 
•lámanlo* v » l a Jaxgaa útlla* y 
adicuadoi, 
L M Junta* radictarán an* Bita-
tuto* f montarán «a* larviclo* an 
la forma (na attlman má* prácti-
ca, «lampra qua atlandan a la* fina-
lldadaa *it«blacldai por la la», y 
enviarán aquéllo* a la DlraccMn ga-
naral para *u aximan y aprobación. 
Cada Junta conanlar da Emigra-
ción cmtodlMá y administrará tu 
raipactlvo Taioro dal Emlgranta, 
qa« aatará formado: 
1. * Per loa Ingraio* quarenl-
tan da la aplicación da lo qua *• 
dlipong* aobra la Intanilflcaclón da 
la tutala da lo* amlgranta* upa-
ñola*. . 
2. * Por lo* donativo* y auxilios 
d* CorporaclonM y particular»». 
3. * Por la* nbvanclona* qne, 
pravla Informa da la Janta Cantral 
d* Emlfradóa, acaard» Ja DJrac-
clán gtnaral, an cuantía Igual como 
máximo al Importa del canon da re-
patriación devengado por lo* paia-
jai da ratorno dupachado* en al 
puerto de que i * trata. 
i . ' Por lo* á a m á t r a c n n o i q m 
Ugilmente puidan *ar arbitrado*. 
Eite fondo, deducido al gaito de 
soitanlmlento de panonal y matarla! 
qn» íxlj» el tarVIclo,»» dedicará 
exciuilvamenle an ban»f Ido y repa-
triación da lo* aapailele* que lo na-
cealtan. 
La* Junta* comulare* do Eml-
gractón formularán amalmenta »u 
pmupueito y *«* cuanta* y lo* 
«••varán a la Dirección ganara), pa-
ra «u examan y aprobación. 
Articulo 61. La Dirección gane-
mi de Emigración procurará ela-
borar proytcto» da baiea para pro-
moVar y concartar con lo* pal*»* 
adonde <e dirige la •migración ai-
pallóla Tratado» eaneclal»», ya pa-
ra evitar la emigración ciandaitlna, 
ya para majorar la narta dal emi-
grante, y con aqualiea naclen»* que 
tongin Intsraiaa emigratorios ilml-
lares a lo* da Eipafla, Convenio* 
o Pacto* de hirmandad o mutua 
ayuda a cfacto* da prctacclón y lu-
íala de an* reipaclivo* lábdlto* 
•migrante*, d» tal ioim», que recl-
procamsnte encuantran en la* na-
va* qao lo* transporten y en lo* 
palies doiidí ss e*t>b!ezcan, a falla 
da funcionarlo* o antldadi* tutela-
ra* d« IU pah, la ayuda y protac* 
cl in da !oi ds aquri con qultnal 
pacto da hirmandad *• concierte. 
Arliciilo 62. Lo* Ag»ntw diplo-
máticos y coniularet cuidarán d» fin-
car raspetar lo* dmebo* da loa eml-
granta* an el territorio donde «jir-
claran su cargo y e*p«clalminle la* 
pres'.arán :u concuño pera qce la* 
Casal armadorai y sus repreiantan-
tai cumplan les preceptoa de es-
ta lay. 
Auxiliarán Umblén • loa liupee-
toras an el cumpHmlanto de su mi-
llón y «lercirán ellos mltmos la Ins-
pecclán da buque* cuando en é*tos 
no Vla|«re loipector de servició. 
Articulóos. LaDlrecdóngene-
ral da Emigración, de acuwdo con 
•I Banco da EipaDe y con la Direc-
ción ganara) de Comunlcaclonei, 
propondrá al QoUemo la organiza-
ción «Ul aervlclo de giro, depódto o 
Invarslón, en su caio, da lo* ahorros 
de tos emigrantes •«paflole*. 
! Articulo 64. SI por conseenra* 
da da las moüflcaclonas qne pan 
mejorar la bablllladón de los bn-
' qun dedicados al transporta da eml-
grsntes i a Intrcdujeren en la regla-
mantadón de esta materia, auf darán 
minoración muy aaflalada en au ac-
tual capacidad laa naVaa ahora ad-
mitida* para aquel tráfico, podrá 
concederte un pinto prudencial para 
qua se acomodan a los pracoptos 
que *• dicten. 
Articulo 65. P i n cumplir al de-
ber de tntele que Incumbe al Estado, 
la Dlrecdón general dt Emigración, 
previo acuerdo de la Olracdóa gá-
naral da Primara Enuflanza, pro» 
pondrá un plan de estudios en cla-
ses nocturnas y cursos abreviados 
qu* se darán an laa Escuelas pdbtl-
caí da laa raglonea de emlgradón 
y qua comprandarán conodmlento* 
Í|aográflcoa del pal* de destino de o* emigrado», normas pare la acli-
matación, Imlrucclona* pan comer-
Var la nacionalidad aapaflola, data-
re* qne el pairlotismo Impone o 
aconaafi, noticias da laa Saciada de* 
patriótica» o banéflcaa da connaclo-
nalea establecida* en el pal* y «Iros 
conodmlanloa dilles para el emi-
grante. 
Articulo 66. En la Carien de 
Mantldad dal emigrante aspillol, 
craada por Reel deaele de 23 de 
saptlambre de 1016, se Introducirán 
las modificaciones necesarias pan 
que, sin mangua da la finalidad • 
qua responda, sa acomode e los re-
quisitos que para admisión da eml-
g rantss sxlgan a'gunos palies. 
La parta ralatiVa a sltuadón mili-
tar de los Intarandoa y a su Idan-
tlllcaclón, sará autorizada precisa-
manta y an todo caso por el Cemsn> 
danta dal puesto de le Guardia civil 
dala damaicaclón donde los emi-
grantes residan, quien, cuando ae 
tratara de Individuos pertanadanlaa 
• algunai da laa sltuadone* milita-
ra* compatlbla* con la •xpatriadón, 
facilitará con urgancla, a1 Inipactor 
da Emlgradón dal puerto donde 
aquallos pretenden embarcar, el nú-
mero de ta* cCar tem» que hubiere 
autorizado y une lote grafía, contra-
Sillada, de lo* titulares de ellai. 
Articulo 67. La Dirección gana-
ra) da Emigración organlzná con la 
mayor prailaza poilblo, los servidos 
de Inspección en todas n i faie* y 
dictará la* condicione* a qua hm 
de acomodarse laa oficina* da Infor-
mación y paiaj* da amlgranta*. 
Articulo 68. Quedan darogade* 
toda* las dliposldonas que se opon-
gan a lo dispuesta en la presente 
ley. 
Madrid, 20 de diciembre de 1024. 
Aarcbado por S. M.—yln/em'a Ma-
Mag»* t Pers, 
Nota de l a imprent*. En el nú-
mero próximo condnoará el Rigla-
RECAUDACION 
D E CONTRIBUCIONES 
sa LA moviKciA ra LBÓN 
Don Mar callao Mazo Trabadlllo, 
Arrendatario del servido de las 
contribudonea. 
Higo saber! Que la cobranza de 
laa contribuciones de! tarcar trlmes-
I n del ello económico de 1984 • 
1915, se Intanterd, e domicilio, en la 
capital, del 2 al 95, Inclusive, del 
mes de febrero próximo, cobrándose 
temblón en dichos dlaa. en le ofldna 
recaudatoria, de do» a cuatro da la 
tarde, y en los resientes del propio 
mes lo* contribuyente* qu* no hu-
bieren istlafacho aus cuota*, podrán 
varlflcarlo, sin ncargo alguno, da 
nueve a una da la maftana y da tre* 
• sel* de le tarde, en dicha oficina, 
eitablaclda an ta carralera da los 
Cubos, núm. 30, y por le que haca 
a los partidos, les horas de ofldna 
para al público, son de nueve e doce 
de la mellana y de dos n cinco de la 
tarde. 
Partido de Attergm 
Astorgs, se recaudará loi días 24 al 
27 da fabraro próximo, sitio el de 
costumbre. 
BenaVIdes, Id. Id. 11 y 12, Id. Id. 
Brtnrato, Id Id. 10y II, U. M. 
Caatrllle de los PoiVazarai, Id. Idem 
10, M. ld . 
Carrizo, Id. Id. 11 y 18, Id. Id. 
Hospital de Orblgo, Id. Id 14, Id. Id. 
Lucillo. Id. Id. 12 y 15, M. Id. 
Luysgo, Id. Id. 14 y 15, Id. Id. 
Llama* de la Ribera, Id. Id. II y 12, 
Idamld. 
Magaz.M.ld. I I , Id. Id. 
Quintana del CaiUlle, Id, id. 15 y 
16, Id. Id. 
Rabanal dal Camino, Id. Id. 11 y 12, 
Idem Id. 
San Justo da la Vaga, fd. Id. f 5 y 
16, Id. Id. 
Santa Celomba da Somcza, Id. Idem 
' 12 y 13, Id. Id. 
Santn Marina del Rey, Id. Id. II y 
12, Id. id. 
Santiago-Millas, Id. Id. 10 y 20. Idem 
Idem. 
Torda, Id. Id. 15 y 14. Id. Id. 
Truchas, Id. Id. 14 y 15. Id. Id. 
Valdarray, Id. Id. 16 y 17, Id. Id. 
Val da San Lorenzo, Id. Id. 10 y 11, 
Idem id. 
Vlüagitón. Id. Id. 13 y 14. Id. td. 
Vlllamegll, Id. id. 14, id. Id. 
Vlllaoblspo de Otero, Id. Id. 11, 
Idem Id. 
Vlllarajo, Id. Id. 17 y 18, Id. Id. 
Villana da Orblgo, Id. Id. 15 y 16, 
Id. Id. 
Partido de L a Bañeza 
La Bafiaza, *• racaudará los dlaa 21 
al 25 de labrero próximo, sillo el 
de costumbre. 
Alija da los Malones, Id. Id. 12 y 13, 
Idem Id. 
Berdnnoi del Páramo, Id. Id. 8 y 10, 
Idam Id. 
Buitillo del Páramo, Id. Id. 10 y 11, 
Idam id. 
Caitrlilode la Valduerna, Id. Id. 10, 
Idem id. 
Ctstrocalbón, Id. Id. 8 y 10, Id. Id. 
Caslrocontrlgo, Id. Id. 16 y 17, Id. Id. 
Cabrones del Rio, Id. Id. 14 y 15. 
Idem Id. 
Doslrlana, Id. Id. 24 y 25, Id. Id. 
La Antigua. Id. Id. 15 y 16, Id. Id. 
Laguna Dalia, Id. Id. 10 y II , Id. Id. 
Lagaña de N «grillos, Id. Id. 18 y 17, 
Palacios da la Valduerna, Id. Id. 18 
„ y 10, Id. Id. 
Pobladura de Pelayo Garda, Idem 
Idem 13 y 14. Id. Id. 
Pozuelo del Páramo, Id. Id. 23 y 24, 
Idem Id. 
Quintana y Cprgoito, Id. Id. 14 y 15, 
Idam Id. 
Quintana del Marco, Id. Id. 14 y 15, 
Idem Id. ' * 
Raguens de Arriba, Id. Id. 21 y 22. 
Idam Id. * ' 
Riego de la Vaga, Id. Id. 17 y 18, 
Idem Id. 
Roperuelos del Páramo, Id. Id. 17 y 
18, l i . Id. ' 
San Adrián dal Valle, Id. Id. 25 y 26. 
idam id. ' 
San Crlatóbal de le Po'anlara, Idem 
Idem 18 18 y 20, Id. Id. 
San filiaban de Nogales, Id. M. 10 
y II. Id. Id. 
San Pedro da Berclanes, Id. Id. 12 y 
13,Id.Id. ' 
Santa Elena de Jamuz, Id. Id. 14 y 
15. Id. Id. ' 
Santa María da la l i la . Id. Id. 15. 
Idamld. ' 
Santa Mir la del Páramo, Id. Id. 18 
y 18, Id. Id. 
Soto de le Vega, Id. Id. 16,17 y 18. 
Idam Id. ' 
Urdíales dal Páramo, Id. Id. II y 12, 
Idam Id. 
ValdefuanUs det Páramo, Id. Id. 16 
y 17, Id. Id. 
Vlllamontán, Id. Id. 10 y 11, Id. Id. 
Vlllizala, Id. Id. 23 y 24, Id. Id. 
Zote*, Id. Id. 10 y II, Id. Id. 
Partido de U 6 n 
Armunlu, «a recaudará los dlac 15 y 
14 de labrero próximo, *ltlo el de 
cesiumbre. 
Catrocere, Id. Id. 13 y 14, id. Id. 
Clmanes del Tejar, Id. Id. 10 y 11, 
Idem Id. ' 
Cuadroa, Id. Id. 12 y 13, Id. Id. 
Chozas da Abajo, Id. Id. £0 y 81, 
Idam Id. 
Garrafa, Id. Id. 0 y 10, Id. Id. 
Qradtfia, Id. Id. 12, 13, 14 y 15, 
Idam Id. 
Manilla Mayor, Id. Id. 15, Id. Id. 
M .niila da las Muías, Id. Id. 18. 
Idem Id. 
Onzonilla, id. Id. 13 y 14, Id. Id, 
Rloseco de Tapia, Id. Id. 18 y 18, 
Idem Id. 
Sariagoi, id. Id. 10 y 11, Id. Id. 
San Andrés dal Rabanedo, Id. Id. 11 
y 12, Id. Id. 
Santovanta de la Valdancina, idam 
Idam 15, Id. fd. 
Valdafrtsno, Id. Id. 18 y 18, Id. Id. 
Valvarde de la Virgen, Id. Id. 16 y 
17, Id. Id. 
Vaga de Infenzones, Id. Id. 18 y 18, 
Idem Id. 
Vígis dsl Condado, td. Id. 16 y 17, 
Idam Id. 
Vllladangoj, Id. id. 15 y 14. td. Id. 
Vlllaqullambre, Id. Id. 20 y 21,11. Id. 
Vlllasabarligo. Id Id. 20 y 21, Id. Id. 
Villaturlel, Id: Id. 17 y 18, Id. Id. 
Partido de Murías de Paredes 
Murlaa de Paredes, »• racinadsrá 
los días 12 y 13 de f»br«ro próxi-
mo, sitio e) de costumbre. 
Cabfll'anei, Id. Id. 11 y 12. Id, Id. 
* Cimpo 4* 1» M»nifc».,M M . W f 15, 
V Idtmld. 
' L>i Omaltai, Id. M . 10 y 11, \ i . 14. 
Linean, id. M . 16 y 17, id. id. , 
t o t Btcrlot d« L n m , id. U . U 113, 
Idem Id. 
Patudos del SU, Id. Id. 15 y 16, Mam 
Rl.llo, Id. Id. 18 y 19, Id. Id. 
S M Emiliano. 14. Id. 18 y 15, Id. 14. 
Santa Marta dt Ordás, 14. Id. 21 y 
22, Id. Id. 
Soto y Amia, 16.14.15 y 16, Id. 14. 
Valdaumarlo, Id. Id. I I . 14.14.. 
Vagsrtenu. M-14. 12 y 15.14. t i . 
VlllaKIno, id. 14, 13 y 14,14.14. 
Partido de Ponferraia 
Ponfarrada, aa racaudari loa dial 21 
al 25 da fabraro prtxlmo, litio al 
da costnmfcre. 
Albarai, 14.14. 11 y 12,14.14. 
Bamb.bra, 14. id. 13 y 14. Id. Id. 
Banaza, id. 14.15 y 16, Id. 16. 
Borrenai. id. 14.11 y 12.14.14. 
Caballas Raras, 14.14.15 y 16, Mam 
ld«m. 
Cailrlilo da Cabrán , 14. Id. 15 y 14, 
Idamld. 
Carneado. 14.14. 9 y 10,14.14. 
Cattropodama, Id. Id. 11 y 12, Id. l í . 
CoBgoilo, 14.14. 13 y 14,14.14. 
Cubillo, da) SU. 14.14.15 y 16,14.14. 
Enclntdo, Id. Id. 10 y 11, Id. 14. 
Poigoso, Id. Id. 12 y H . 14. Id. 
Piainado, Id. Id. 14 y 15, I*. 14. 
Igllifi», id. Id. 8 y 10, Id. Id. 
Los Barrías 4a fíalas, 14.14.11 y 12, 
Idamld. 
Mollnasaca, Id. Id 13 y 14, Id. 14. 
Nocada, Id. Id. 9 y 10, Id. Id. 
Páramo dalSH.M. Id. U y l l . 14.14. 
Priaranza, Id. 14. 9 y 10, 14. Id. 
Pmnla da Domingo Pióraz, 14.14am 
12 f 13. id. 14. 
San Estaban da Valdnaza, Id. I4am 
10 y 11,14. Id. 
Torene. ld. Id. 13 y 14,14.14. 
Partido de Rlañ» 
RisRo. sa ncandari los días 22 y 23 
da fabraro prdxlmo, sitia al da 
costnmbr*. 
Acavado, Id. Id. 1.*, 14. Id. 
Boca 4a Muérgano, 14. 14.8 
Mam 14. 
Bardo, 14.14. 2 y 3.14,14. 
Clstlarns, Id 14. 14 y 15.14.14. 
Oénwnai , 14.14.12515,14.14 
Llilo.ld. Id. 1 y 2,14.14. 
Manfla, 14. Id. 6. Id. Id. 
OJ«JS 4s Sajambra, 14. 14. 1 y 2, 
Mam Id. 
Padre» dal Ray, 14. Id. 4,14.14. 
Poindada Valdaón, id. 113 y 4, 
idam Id. 
Prado da la QuzpaDa, Id. Id. 8, Id. 14. 
Prloro, id. Id. 16, Id. Id. 
Rtnado da Va!dntnt|sr, Id. Id. 10 y 
II,Id.Id. 
Rayiro, Id Id. 5, Id. Id. 
Saiamdn, Id. 14. U . l d . 14. 
VaLferraada, Id. M . 20 y 21. Id. Id. 
Vtgamlén, l í Id. 3 y 4,14.14. 
Partido de Sahagún 
Síh-gún, sa racandard loa días 10, 
U y 12 de fabraro próximo, sitio 
* l decoíiumbra. 
Almenza, Id. id. 16 y 17, Id. Id. 
Btrcbno! dal Camino. Id. Id. 16,ld. id. 
Calzada 4al Coto, Id. Id. 10 y 11, 
Mam id. 
Cunalntai , 1J 14. 15. 14. Id. 
Castrotlarra, 14.14.18,14. M. 
Caitromu4arra, Id. Id. 17, id. 14. 
Caá, Id. 14. 23 y 24. Id. Id. 
Ctbanlco, W. id. 12 y 13, Id. 14. 
Cubil!*! da Raa4a, 14. Id. 1 y 2, idam 
Idam. 
E l Butgo, M . Id. 10 y 11,14.14. 
Escobar da Campea, 14.14.10, Idam 
Idam. 
Qallfgalllos, 14. M. 20, 21 y 22, 
Idam id. 
Gordallza 4al Pino, Id. Id. 11, Id. M . 
Oralai da Campea, 14. Id. 23,14 y 
25. Id. Id. 
Joan, Id. 14. 11 y 12,14.14. 
Joarllla.ld. Id. 11 y 12, Id. M . 
La Vaga da Alnunza, Id. 14.10 y 11, 
I4aml4. 
Sahillcas 4al Rio. Id. M . 13 y 14, 
Idam Id. 
Santa CrUtlaa da Valmadilgal, Idam 
Idam 5, Id. Id. 
Valdapolo.ld. l d . S y d , Id. Id. 
Vallaclllo, Id. 14.84,14.14. 
VIHamartlfl da Don Sancho, Id. Mam 
. 10, Id. Id. 
VIHamlzar, 14.14.10 y 11, Id. Id. 
Vlllamol, Id. M. 28, M. Id. 
Vlllamoratlal, 14. M. 9,14.14. 
VillataMn, M . 14.11 y 12,14. M . 
Vlllavarde 4a Arcayos, 14. 14. 19, 
I4aml4. 
VUlazanzo, Id. id. 15 y 14, Id. Mam. 
Partido de Valencia de Don Juan 
Valencia de Den Jaan, se racandará 
los días 22 y 23 da labrero pró-
ximo, sitio ai da costambra. 
A'gidafs, Id. Id. 1 y 16,14. Id. 
Ardén, Id. Id. 25,24 y 28. M . 14. 
Cabraros dal Rio, Id. id. 16. M . Id. 
Campazaa. Id. M. 8, Id. M . 
Campo da VI laVMel, 14.14.14, Idem 
idam. 
Cailllfa'é, 14. M. 2, Id. 14. 
Castrofaerte. M . 14.21,14. M . 
Clnranaadala Vaga, 14.14. 4 5 5 , 
Mam. 14. 
Corvllleade los Cleros,Id.Id. 14, 
Idamld. 
Cabillas de los Otaros, Id. Id. 15, 
Idam Id. 
Prasno da la Vaga, 14. id. 17 y 18, 
Mam 14. 
Paantes 4a Carbajal. M. Id. 5, M. Id. 
Gardonclllo, M . M . 6 y 7 , M . 14. 
Gutendos de loa Oteros, M . 14.15, 
Mam 14. 
i Izagra, 14.14. 8.14.14. 
Matadadn, 14.14.8,14,14. 
y 9 , ' Mítmza, 14. Id. 4,14.14. 
Paiares de loa Otares, 14. M . 12 y 
f 13.14.14. 
San Mlllán 4a les Caballares, Idam 
| Mam 17,14. Id. 
Santas Martas. Id. Id. 17 y 18, M . Id. 
' Toral da los Qnzmanas, id. Id. 10 y 
' 21, Id. Id. 
Í Valdamora, 14. Id. 1, M . Id. 
i Valdaras.M. Id. 9, l O y l l . M . Id. 
Valdevlmbre, M. M . 13 y 14,14. id. 
ValVerda Enrlqa». Id. Id. 7, Id. Id. 
Vlllabraz, Id. Id 3, Id. Id. 
Villacé.id. M 2 Í , Id, Id. 
Vlllademor de la Vaga, II. 14, 8, 
Mam 14. 
Villafar, 14.14.19,14.14. 
Vlllahornate, 14. M . 20, M . 14. 
Vlllsmindos, id. Id. 12, Id. id. 
Vlllamaflán, Id. Id. 80 y 21, M . M . 
Vlilannevada laa Manzanas, Idam 
Idam 10 y I I . Id. Id. 
Villaqnaiida, Id. 14. 6 y 19,14. Item. 
Partido de Vil la franca 
VIHafranca dal Bterzo, ae racandaré 
los días 24 y 25 da labrero pró-
ximo, sitio el da costambra. 
Arganza. M.ld. II y 12, id. Id. 
Balboa, II. Id. 16 y 17,14, Id. 
Barias, Id. Id. 18 y 19,14.14. 
Bsrlanga, 14.14. 21 y 22.14. M. 
Cacábalos, 14. Id. 13 y 14,14. M. 
Camponaraya, id Id. 10 y 11,14. M . 
Candín, M. Id. 18 y 19, Id. id. 
Carracadalo, Id. Id. 12 y 13, Id. Id. 
Comilón, 14. M . 18 y 19,14. id. 
Pabare1ld.M.80y21,M. 14. 
Oanda, M . M . 14 y 15, M . M . 
Paradaseca, M . M. 13 y 14, Id. 14. 
Paransanaa, 14.14.18 y 19,14. M . 
Saneado, 14.14.10 y 11, Id. Id. 
Sobrada, Id. M. 15 y 16. M . Id. 
Trabadalo. Id. 14. 16* 17, M. Id. 
VaUe4aPlMíle4o,l4. M . 14 y 15, 
Mam 14. 
Vaga 4a Esplnarada, id. id. 19 y 20, 
Mam M . 
Vaga da Valcarca, Id. M . 22 y 25, 
Mam 14. 
VllMecanes, M . 14.15 y 14,14.14. 
Partido de L a Vecilla 
La Vecilla, se racandard tos días 5' 
y 4 de febrero próximo, sitio el de 
costambra. 
BoAsr.ld. 14.16,17 y 18, M. 14. 
Cirmanes, Id. Id. 3y 4, M. Id. 
La Brcina, Id. Id. 14 y 15, Id. Id. 
La Pola da Gordóp, Id. Id. 20, 21 y 
22,14. U . 
La Rebla, 14. M. 23, 24 y 25,14.14. 
Mitallana, 14. M. I y 2, Id. Id. 
Rediezmo. Id. M. 23,24 y 25, Id. Id. 
Santa Colomba da CnrusRo, Idem 
! Idam 12 y 13,14.14. 
Valdalugueros. Id. Id. 7 y 8, Id. M . 
i Valdaplólago, M . Id. 5 y 6, Id. 14. 
i VaMalaja, 14. M. 9,14.14. 
i Vagacartara, Id.td. 5,14.14. 
! Vagiqutmada, 14.14.10 y 11, Id. Id. 
1 NOTAS 
1. a En los días señalados para la 
cobranza voluntarla dal tsrcsr trl-
i mastre dal alie económico de 1924 a 
25, sa cobrarda también las cuotas 
da ejecatlva «na han dejado de sa-
tlsfiaarsa en el periodo «olwitarlo, 
a i l cerno también las de rasnltss. 
2. * Los Receadadorss podrán 
«arlar, por medio da odíeles, los días 
qne ae saflalan a cada Aynnlamlan-
te para la cobranza, siempre que 
• exhtan motivas qna lo luitlllqaan. 
S.* Les centribnyantaa que no 
hayan aatbfaclis sos caotas en los 
dias dailgnadoa en e¡ Aynnlamlento 
de sa vecindad, podrán hacerlo, sin 
recargo algane, durante les restan-
te* dal sxpreiado mes dal trimastte, 
danda el Racandador tangí estable, 
dda la cflclna; y 
4.* Los Sres, A'csldss de los 
Ayantamlento* aitán obligado* a 
preatar a los Agentes de le Rscau-
clón los auxilios qae éstos les recla-
man para la buena marcha da la ac-
ción recaudatoria, fijar en loa pue-
blos de sus respectivo* Dlttrltos los 
edictos remitidos por dichos Racan-
dadoras, a los afactos qua 4itsrml-
na el ert. 35 da la Instrucción, y a 
entregar una cartificación hadando 
constar habar estado abierta la re 
: cau4aclin en los dios saflalados. 
[ León 28 de anaro de 1925.—El 
| Arrendatario, Marcelino Mazo. 
I Don Máximo Franco Pintor, Alcalde 
\ conslltuclonal da Ccmponaraya. 
i Hago saber: QiiaenlaSsaatarla 
! da eate Ayuntemlanto se hallan de 
i manifiesto por tiempo reglamentario 
i para oír raclamaclcnas, los doca 
' mentas slguientei: 
1. * Cnentaa de caudales y ad-
! minlstración rendidas por sus res-
:• pectlvos cuentadantes, corretpon-
1 disntaa al sjarclclo de 1923 a 1924 y 
5.° trlmaatre d« ampliación. 
2, * Proyecto de prainpussto mu-
nicipal de este Ayuntamiento y pra-
supueatos localea da ios puebloa da 
Camponaraya, M a g « da Abajo y 
La Válgoma, qua han de raglr en el 
próximo ejirciclo de 1925 a 1926. 
3. * Padrón de cédalas persona* 
los que ha da raglr an el mismo ejer-
cido. 
4. * Padrón de hsbltantss forma» 
do por la Comttlin municipal per-
manente de aste Ayuntamiento, da 
conformidad con lo dispuesto por l a 
SuperlorMad. 
Asimismo, d io , llamo y emplazo 
a los mozos que e contfnnacMn s a 
expresan, para que parionalmante, 
o persones que las represente, com-
parezcan en la sala consistorial 4a 
aste Ayantamlento el primer do-
mingo de febrero, que tendré lagar l a 
rectificación del alistamiento; el se-
gando domingo del mlimo, el cien* 
y a las demás opereclonas dal reem-
plazo qae sa celebrarán da conformi-
dad con lo ordenado an 'a i vlgantea 
disposiciones los días que corree 
ponda. 
Molos qae se citan 
David Andrés Valtullla Braflas, 
hijo de Casiano v de Remedio»; Ig-
nacio Jiménez Qivarl, h'jo da Ra-
món y de Leonor; Pallpe Quarrero 
Rodríguez, hijo de Pío e Isabel; José 
Antonio Rodríguez Rodríguez, hijo 
de Qabrlel y da Ignscia; Barnardlno 
Garda Cañado, hijo da Bernardlin 
y de Esparanze; Virginio Cañedo 
Rodríguez, hijo de Felipa y de E*-
tifana; Francisco Antonio Rodri-
guez Calvo, hijo de Domingo y da 
Antonia. 
Camponaraya 19 de enero d a 
1925.—El Alcalde, Máximo Franco. 
/anta vecinal de Yitlaqaitambrc 
Formado por asía Junta y aprobé» 
do por Ja misma y el Piano de aata 
Ayuntamianto, el presupaesto ordi-
nario que he de regir en este entidad 
•acal menor durante el actual a Jar-
cíelo económico de 1924 e 1915, 
queda éste expuesto el público, du-
rante al plazo da quince diaa, anal 
domicilio del Sr. Presídante, a lo* 
af actos de que s* puedan formular 
las reclamaciones que los «ednoa 
creen juilas, confarm» dstermlnn 
las artículos 300 y 301 dsl vigente 
Eslatuto Municipal. 
Vlilequllembre 19 de enero da 
1925.—El Presidente, Matías Gar-
cía. 
JUZGADOS 
Don Tomás Pando y Garda, Jaez 
de primara Instancia da la dudad 
d e L a ó n y s u partido. 
Formadlo dal prasenteyan vir-
tud de lo acordado en providencia 
de 20 del pasado sgoito.se ennn* 
da por segunda vaz la muerte Intee-
ladadaD. Pedro Rodríguez Martí-
nez, ocurrida an asta pobiadón al 
día 18 de octubre 4e 1919, de la qua 
ara natural y Vadno, ha lándose M i -
taro, cuya declaración da heradero* 
por falladmlanto del mismo, solicita 
el Sr. Abcgido del Etteóo a favor 
de «ale entidad, por no haber aquél 
dejado aicendiantet, descendlentea 
e hijos natura as reconocidos, ni co-
laterales da ningún génaro, y sa lla-
ma por sagunda Vaz e loa paríanla* 
qua pndlara tantr, pera que compa-
razcan antaaita Juzgado alegando 
su derecho a horadarlo, juillficén-
dolo con los dabldos documsntoa, 
denlro de Valuta días, a contar dea-
da el i (guiante al da la publIcadóB 
dal presente en al B o u i t a OFICIAI, 
de esta provincia. 
Dado an Lión a 19 da enero d e 
I 
IW5 —Tomíi f » n i í . = B Sicrata-
H», L i c io . U to Q i t q m P é ñ s . " 
Rtimistttrt* 
UtntM Qwct»(F«llclinc), WJo d* 
Domlrjo » ApotonU, 4» M t t o i , 
a u l u , «Ituñll, natural i * Caadroi, 
«tclno da L«ón, comparte»!* anta 
•I Jazgado da Initrucclín da L*dn 
M al término da dtes dlat, al oblato 
da amptacarla an la caaia contra al 
M i m o tagalda, norlailoiii»; •aard-
Mdo qaa da no v«rif Icario an dltha 
término, «ari daclarada rabaida y la 
parará al p»r|oldo a qua bnWara 
a IS daenarodalMS — Bl 
Ja«z da Imlrttcclón, Toraái Parada. 
Bl StcraUrlo, Llcdo. Lu l i Qwqna. 
Cidu la de ciiactin 
En Virtud da lo illipuaito por al 
Sr. Jutz Se Imttucctón da aita par-
tido an turnarlo qua Instruya icbra 
Miai ta y laitonaa por quamadarat, 
a a t í l s p o r l a praiantaal padrada 
BloyParreraa Valladirat, cuyo ac-
tual paradero aa Ignora, para qna 
dantro dal término «a dlaz dlat com-
parazca anta ait» juzgado con el fin 
da ofracarla «1 procadlmlanto a qua 
aa raflara al art. 109 da la lay da 
Enjulclamlaiito criminal. 
RiaAo 10 da anaro da 1925.-61 
Sacntarlo, Joié Rayara. 
de loa mandonadoa bonorarloi y 
darectoa, daWando catabram al 
ramata al día I I dal próximo mea de 
febrero, y hora de las doce dal miz-
mo, an loa aatradot da eita Juzgado. 
Lo qua l a haca tabar al pAMIco 
para conocimiento de loa qué quie-
ran Intareaine en la tubaita; adflr-
Don Lui* G i l M»|uto, Juiz de p:l-
maia Imtancla da la dudad y par-
tido da Porfarrada. 
Hego i i b i r : Qua an al expedien-
te de txaccldn de honorario» dal 
Abogado D. Francisco Mellada y 
darecboa dal Procurador D. Sinf ín 
Largo, davaegados an la cansa se-
luida sobre leslonea contra Jasda 
Vocea Asenlo e Isidro Morén Ca-
rreta, vecinos da Chana, en el Ayun-
tamiento de Borrenes, se ha f corda-
do, an provldenda da hoy, sacar a 
pdbllca y segunda subssts, con la 
rabs|a dal 85 por IDO de la tasación, 
loe siguientes bienes Inmnablaa em-
bargados a dichos apremiados, radl 
cantas todoa en término de citado 
Chana: 
De Jesús Meces Asen/o 
! .• Una tlsrra, al sitio de Ca-
cambtlo, de cabida 2 draai: 'Inda 
N . , da Antonio Qómaz; B . , con tér-
minode Psredsfa; S., de Bernardo 
Pér»z; O., da Andrés Díaz; tasada 
en 300 pesetas. 
8.a Otra tierra, «n la Ladera, da 
cabida 2 ér ia t y 4 centláreas: linda 
B., de Domingo Voces; S, y O-, da 
Victorino Elenco; N . , camino; tun-
da an SO pásalas. 
De Isidro Morán Cerrett 
1. a Una «erra, al aillo da Pana» 
loa, da crblda.83 áreas: ilnda E. , de 
Matías Raguaro; S., da heradaros 
da Blas Blanco; O., da San Hn Par-
náodtz; N . , de José Ldptz; tacada 
en 200 pesetea, 
2. * Otra tierra, al sitio da Polvo-
rosa, da cabida 4 áraat y 8 can-
tlircat: linda E . , do Pallpe Parra; 
S., Po Icarpo Parra; O. y N . , da Mi-
guel Merco»; tnsadacn 120pesetas. 
3. a Otra tierra, «I sillo d» Vald»-
lobos, da ci blda 4 áreas y 80 c*n-
lldrai»: ¡Indo E . , d« Manual Fierro; 
S.,Cr.ml¡o Rodrfgorz;O., Prtandico 
Rodrlgu'Z, y N . , con csmlno; talada 
an 10U patatas. 
Cuyai. fincas se vsndsn psraprgo 
> qua no se admitirá paitare 
que no cubra laa dos terceras partes 
del Valor de loa Menea qué ilrVa de 
tipo para le aubaita, y sin que pre-
VIamanta se consigne el 10 por 100, 
por le menos, del propio valor, y 
2ue no conitan llculos da propiedad a loa expresados Manea, quedando 
e cargo del rematante el suplir esta 
felta. 
Dedo en Ponferrada a 24 de añero 
de 1835.—Lula Qll Majute.-BI Se-
cretarlo ludldai, Primitivo Cubar». 
Don Dionisio Hurtado Marino, Juez 
mualdpal da asta dudad. 
Hrgoéibar : Qae en «I juldo ver-
bal de que se hará mérito, reesyé 
aentsncla, cuyo encabezamiento y 
parla diapositiva, dicen; 
tStnleneia, = En la ciudad de 
Ladn, a traca da enaro da mil nova-
cUntoa veinticinco; el Sr. D . Dioni-
sio Hurtado Marino, Juez muñid-
ptl da la misma: visto el precedente 
juicio Verbal dvll, calabrádo a ins-
tancia de D . Segundo Rodríguez 
Cepedano, Industrie! y Vsdno .de 
asta poMacién, contra D. Bernardo 
Fierro, vecino que fué de Puente 
Vlllsrente, hay en Ignorado parade-
ro, en rebsldle, ecbra pago deeele-
dantas noventa y sais peiatts, por 
reparedones en eutomovlUs y su-
ministros, con laa costas; 
Fallo: Que debo da condenar y 
condano an rabaldla al da mandado 
D . Bernardo Fierro, el pigt> de lee 
•elsdeotaa novante y sais pesetee 
reclamadas y en las costas del Jul-
do .—Ai! , definitivamente Jazgaudo, 
'le|dn, y frente, calle pdbllca, de muí 
extensión sapeifldal de clncuenJu 
matroa evadredos, aproxima da man-
ta; valorada an nasVadanUs Veinti-
cinco pesetaa, 
2. a Une tierra, destlnsdaa prado, 
conodda con al nombre de i rontén . 
de Lamelra», que confina al Esté y 
Sur, con camino; Oaate, sendero de 
servldumlre, y Norte, ?on prado de 
Manad Rlvaa: su mensura, aproxl- i 
•nada, trae ferrados; Valorada en ¡ 
doedentae cincuenta pésete*. I 
3. a Otra tierra, dastinadea la-
brantío, al nombramiento de «Ma- : 
moa», que linde por el Este, con 
mis de Stgando González; Sur, de 
Manuel Ai Vara z Arzs: Oaite, muro 
y labrantío da Antonio Carrete, y 
Norte, mds de Sagundo González: 
su mansnra, aproximada, tras farra-
dos; valorada aa Mienta y dnco pe-; 
aetaa. , : 
Bl ramata tendrá lagar el día día- . 
clocho de ftbrare próximo vanidaro, 
a las doce beres, en le sele-andlen- < 
da da ett* Juzgado, no admllléndo- i 
te poitorat qna no cabrán las dos ' 
tareeras partes de; la tasación, y sin 
qua los lldtadorea consignen previa-
mente el dlaz per danto de su Im- ; 
porte. Na cotislan lítalos de propie-
dad y al comprador ae conformará 
con la oportuna csrtlflcadón del 
acta dal ramata. \ 
Dado an Oehda a «plntldda de • 
enero de mil noveclantoa valntldnco. ' 
Francisco Caddrnlga.^Anta mi: Bl : 
Secretarlo, Calixto Garda. | 
• tecaal i 
• I M M M Í 
l e a *% 
l e a eaatr* paah 
A M C C i H l d i r i * 
Para tratar de la reforma da laa 
Ordenanzas, ainstdndolaa a los mo-
dalos cfldalea, segin acuerdo dal 
Sindicato y conforme a la lay de 
13 da Junio de 197» y Real orden 
de 25 de Junio de 1884, se convoca 
a Junta geearal a lodo* loa csblld». 
ríes e Intarasadea en la* aguoa de 
dicha presa, para al día 1.* da mar-
zo próximo, a laa des de la tarde, 
en el Pontón de Badillo, con el fin 
de acordar la* basas a que aa han 
da ejostar las Ordenanzas y R«gl* 
mantos dentro de aquello* modelo*, 
y nombrar Comisión que formula 
las proyectos que han de someterse 
e la dellbtrsdón y acuerdo de la 
Comunidad. 
Villaturlal a 81 da enero de 1125. 
El Presidente, Felipe Redondo. 
EDICTO 
Don Manual Farndndsz G'raldo,! 
Íuazmunicipal dale Villa de Cee. í lago saber: Que por eata mi prl- 3 
mero y Anteo edicto, saclte, llama y ! , „ 
empieza • D.José Fernández Pérez, > g | 
cuyo psradare sa Ignora, cuyo 41 
limo domicilio ha tenido en este vi-
lo pronundo, mando y firmo.-Dlo'- $ ¡ ' v A « f í . r J ? . h ? í . d i . l : ! L f ! r 5 , í 
nlsíoHartado,» \ Süí"?Jiíí.-i !^-4!JPSHJSz 
Preaa da V l l l a r r e a k e 
.Para constituirse en Comunidad 
con sujaclón a le ley de Aguas de 
13 de junio de 1870, acordando laa 
basas a que dentro de los modaloa 
; aprobados por la Superioridad «a 
han da ejustar laa Ordenanzas y Ra-, 
glamentos, y nombrsr una Comisión 
• para formular los proyacloa de unaa 
i otros, que han de someterse a la 
, dellberedón y acuerdo de le Comu-
nidad, ss convoca a Junta general a 
i todoa lo* Interesados en el rlcge y 
c demás utilización de les eguaa qlie 
t por medio de dicha prass ae derivan 
-t dal rio Bernasgi, para el día prima-
f ro de marzo próximo, a la re'lda da 
! Misa, en el atrio de la Iglesia del 
paablo. 
Vlllarroafle a veintiuno de ene-
ro de mil novtdentos Vantlcinue.— 
Alcnlde-Presldente, Bleuterla 
Blanco. 
Se convoca a Junta genere! pare 
CMUHuntand. l u í nubllud. mn ' xlmo, se presante en este mi Juzge- f l día prlmsrp de^marzo próximo, y 
e lShmof l* PBWlMÍ,,,B ) doecont i : i tara ledemanáede>lclo hora de les dos de la tarde, en e! 
e ; m i l i t ó » . B n , . , ! » ? verbelcivil prefeñtada anel ml>mo puibto da VHianófer y 1IH0de coa-
0«c^dLTWndí i £D.W?28!¡r*d¡¿ STB? I ta** a todo, lo ,Tvídnbif d e ü á . 
mf. .tíi". d ! IMSSSSÍ al í a L Í "•«I*"». profeilín labrador, se- S ragantea por la presa da loa comu-
^ ^ M h ^ ^ í ^ a ^ a S t a ? ^ i gdnlo tengo acordado en provldan- S na» de le* puib o i de Vlllenófar, 
novadentoa veinticinco. - Dlonlilo ^ i n V i - S t a S ^ ™ n 5 « ¿ „ 0 Hurtedo.-P. S. M . : Frollán Bien- ! X ? ¿ S ^ % ! ^ S 8 ? d í 5 ¡ 2 ' i en Sacr&'nln lanlanta \ condenado en rabaldla, parán-
co, aecr*.wio suplente. j doto t l pttj,|c,0 a qa , h|lWtr, , 
gsr 
urwni<a y vimaatja, con ai opia-
to de examinar y aprobar las Orde-
: nanzas redaetsdas por la Comisión 
i encargada al afreto. 
Por la Comisión, Máximo Soto. 
Don Prandsco Caddrnlga Oulago, 
Juez municipal da Qancla. ] 1925.—Manuel Farndndsz,—Por su ] 
Hsgo saber: Que para pego de f mandado, Ciato Garda. I 
rasponssbllldadas dvllata qua fué | « — — i j 
ñ * JZ&J,.J£&.?SSL* í C v e e t T l . p a r . 1. f r — , 
eldn d« O r d c a a a a » * 
condenado D. Francisco Fernández, 
sin segundo apellido, mayor da edad 
y vecino de la Saara, termino muni-
cipal de Caurel, provincia da Lugo, 
an luido verbal que la promovió 
D. Gregorio Pombo Famándaz, ve-
cino de Gaatoso. mayor de edad, ae 
Vendan en pdbllca subasta, como da 
la propiedad del demandado ante-
ANUNCIOS PARCULARBS { 
| S ladleato de Blegoe da l a P r e - | 
i a » Benaeaga j 
| Se hace irbar a loa participes | 
: en el aprovtchamlentó da las aguas ¡ 
i de dicha Prass, que la cobranza de ! 
las cuotas de rlago correspondlen-
Conilltalda IB Comunidad de Ka-
gantes de la acequia dal pu«b:ode 
San Félix da la Valdarla, derivada 
de la presa Ballotteroi, y horrado 
consupraildcncla ha dlipuasto con-
vocara la Junta geneml para ht al*c-
clón dt Unitiva da cargo» y formación 
de sus Ordenanzas, dt blando reunir-
se en la Casa-Escuala al día l ."da 
marzo, y hora da Isi diez; an 
dicho, Francisco Famándaz, que se ' tes al alio 1824. tendrá lagar en lo* í Inteligencia da que llenan derecho z 
halla an Ignorado paradero, los ble- días y an loa pusblos da la zo.ia j concurrir per if o legalmar.ta r*pr*-
ne> i'gulentts, raílcantas en térml- i ragible, en le forma siguiente: ' sentados, todos los rasantes da la 
no de dicho pu: blo de le Saara, y í Ola 9 de febrero prdxlmo, Sarle- ' 
sen; i «oí; 10. Azadlnos; I I , Vll!aba:t»r; ] 
1.° Una casa, da alto y bajo, site ! 12. San Andréi del Rebanado; 13, 
en el repetido pueblo da la Saara, y í Trobfjo dal Camino; 14, Armunla; j 
conocida con el nombre de «Caía da í! 15, Trobafa del Carecedo; 18, Vllle-
Ponte», la qaa sin númaro que le i choi; 17, Tornero*, y 18, Grulleroa. . 
acftala, linda por la deracha, entran- : Trobafo dal Camino a 28 de ana-1 
do, con huerto de Domingo Macla; . ,0 de 1925.—Bl Prasldenta, Valwn-
Izquierda, más casa de Domingo i Un Valllla. 
Rivaa y Domingo Bao; «palda, ce- -
expressda acequia á* San Pé ix, y 
qua para tomar acuerdos s» nac-
aita la asistencia de la mayoría ib-
soluta; esperando no dajarán da 
asistir todoa loa parllclpra. 
! Son Félix da la ValdarM « 29 d* 
: oneroda 1925.—E¡ Praild n í í , Es-
i teban Marlinaz 'Jr»3po. 
Ifflp. ;¡í la DJpatacléi: proVl.-ido! 
